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特集 Ⅲ
TWInsプロジェクト紹介
　本研究会は、バイオメディカル・カリキュラム（BMC）履修生の同窓
会組織として発足し、現在は一般社団法人として「先端医学・先端医療
に関する諸般の融合テクノロジー及び生物・社会科学分野における先端
的知見の結集・開発、並びにその融合分野の研究の進歩・先端医療の
世界普及を図って未来医学の実現に貢献するとともに、会員相互の研鑽と
研究交流を通じて学術文化の発展と科学技術立国の諸策に寄与すること
（一般社団 法人 未来医学研究会定款 第3条より抜粋）」を目的として設
立されております。
　入会を希望される方、ご興味のある方は右記事務局までお問い合わせく
ださい。
会員募集のお知らせ
未来医学研究会は広く会員を募集しております。
一般社団法人未来医学研究会  会員募集中！
事務局
〒162-8666 東京都新宿区河田町8-1
東京女子医科大学　先端生命医科学研究所内
TEL 03-3353-8112（内線26401）　FAX 03-3359-6046
E-mail：mirai.aa@twmu.ac.jp
お問い合わせ先
1.  学会、研究会、講演会等の先端医療に関する教育
啓蒙的会合の開催
2.  学会誌及び図書の刊行
3.  その他会員相互の研鑽に係る関連事業
第49期 バイオメディカル・カリキュラム
　東京女子医科大学バイオメディカル・カリキュラムは、正しい医療の発展に
向けて、医療産業に携わる方々の資質向上を目指して開設された学際的な卒
後継続教育コー スです。
　日常業務に従事しながら医学全般についての系統的な知識を1年間で学べる
ようにスケジュー ルした公開講座です。トピックスのみを追う単なるセミナーではな
く、正しい系統的な医学知識を学び、実習・見学等により医学と医療の実地に
触れることができます。
　医療テクノロジーの開発とその発展を目指す方 の々受講をお待ちしております。
〒162-8666 東京都新宿区河田町8-1 TWIns 2F
東京女子医科大学 先端生命医科学研究所
担当：
TEL：
FAX：
E-mail： 
大久保 健
03-3353-8112（内線43208）
03-3359-6046
bmc.aa@twmu.ac.jp
お問い合わせ：BMC事務局
平成29年7月末日
＊ 詳しくはHPをご覧下さい。
http://www.twmu.ac.jp/ABMES/BMC
開講期間
申込締切
平成29年10月～平成30年9月
毎週木曜（午後）と土曜日に開講
受講生募集のお知らせ
主な活動
表紙デザイン
第39回大会の大会長企業の社章を参考にしました。
灯台の光が航海者の道しるべとなり、また心の安らぎとなるように、われわれは病める人のための光とも励ましともなろう
（日本光電工業株式会社　社史より）
～事務局からお知らせ～
◇社員総会開催のご案内
　日　時　　2017年4月22日（土）11：50～12：20
　場　所　　東京女子医科大学 弥生記念講堂（東京都新宿区河田町8-1）
　※同封した出欠はがき（委任状）をご返送ください。
◇近況をお寄せください
　近況を募集しています。例えば、異動や退職、結婚や出産をはじめ、新製品の上市に関する苦労話、自慢話、現在困
っていること、専門家の知識を必要としています、新しいチャレンジを始めました、など内容は問いません。事務局ま
でお気軽に短信をお寄せください。
　未来医学研究会事務局　E-mail：mirai.aa@twmu.ac.jp　FAX：03-3359-6046
　お寄せいただいた情報は次号に掲載する予定です。また、Facebookの交流サイト「MIRAI」への投稿もお待ちして
います。メンバー登録を希望される方は、事務局にE-mailで申し込むか、Facebookの検索バーで“ビーエムシー事務局”
を探して「MIRAI」に参加リクエストをお送りください。
◇平成29年度会費納入のお願い
　会費の納入が継続して2年以上なされない場合に正会員の資格喪失となります。会費は本会の主たる収入源です。本
会を永続的に運営するためにも会費を納入し、積極的な活動への参加をよろしくお願いいたします。
　年会費　　5,000円
　振込先　　三菱東京UFJ銀行　東京女子医大出張所（店番315）
　　　　　　普通　0004546
　　　　　　一般社団法人未来医学研究会（ｲｯﾊﾟﾝｼｬﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝﾐﾗｲｲｶﾞｸｹﾝｷｭｳｶｲ）
　　　　　　代表理事 岡野光夫（ﾀﾞｲﾋｮｳﾘｼﾞ ｵｶﾉﾃﾙｵ）
　振込人名　BMC修了生は、振込人氏名の前に2桁の数字をご記入ください。
　　　　　　（第6期山田太郎の場合、06ﾔﾏﾀﾞﾀﾛｳと入力）
　※振込人名を変更できない場合は、入金日とお名前を事務局にご連絡くださいますようお願いします。
　　（企業名・団体名のみですと、個人の納入を示すものがなく記録できません）
　※振込手数料は振込人のご負担となります。
未来医学　No.30　　2017（平成 29）年 3月15日発行
定　　　　価　1,500 円＋税
企 画 編 集 一般社団法人 未来医学研究会　ⓒ2017
表紙デザイン 日本光電工業株式会社　デザイン部
発　　　　行 一般社団法人 未来医学研究会会長　岡野 光夫
　　　　　　　〒162-8666 東京都新宿区河田町 8-1
　　　　　　　東京女子医科大学先端生命医科学研究所内
　　　　　　　TEL 03-3353-8112（内線 26401）　FAX 03-3359-6046
　　　　　　　mirai.aa@twmu.ac.jp
掲載記事の無断転載を禁じます。
企画・編集
　久保 寛嗣 （日本光電工業株式会社）
　小林 純 （未来医学研究会幹事・東京女子医科大学）
　冨永 満里子 （未来医学研究会事務局・東京女子医科大学）
　藤山 亜希子 （未来医学研究会事務局・東京女子医科大学）
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